



Menumbuhkan semangat membaca dan rasa nasionalisme serta memberikan edukasi tentang 
pendidikan sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia kepada generasi muda dengan 
menggunakan pendekatan visual yang menarik. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dilakukang untuk menunjang penulisan tugas akhir ini adalah dengan melakukan 
metode kunjungan ke museum Jenderal Soedirman dan membaca buku referensi yang membahas 
mengenai peristiwa tersebut 
 
ANALISIS 
Yang diperoleh yaitu dengan mengemas kisah perjuangan kemerdekaan Jenderal Soedirman dalam 
bentuk buku ilustrasi yang ditujukan sebagai alternatif buku sejarah perjuangan kemerdekaan 
Indonesia 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang dicapai adalah menumbuhkan semangat nasionalisme kepada masyarakat, menghargai 
dan apresiasi pencapaian serta perjuangan pahlawan nasional di Indonesia 
 
SIMPULAN 
Dalam pembuatan buku publikasi ilustrasi tentang Jenderal Soedirman ini, akan meningkatkan 
jiwa nasionalisme serta menambah pengetahuan akan perjuangan Jenderal Soedirman kepada 
pembaca. Untuk itu perlu dibutuhkan kemampuan untuk merealisasikan sebuah visual yang dapat 
menumbuhkan emosional kepada pembaca 
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